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Object: Studio portrait of Nikola Batsarov
Description: Vignetted head and shoulder shot of a
man in a suit.
Comment: Nikola Nikolov Batsarov (1858 - 1890)
was a Bulgarian electrical engineer,
Officer of the Directorate General of the
Post and Telegraphy in Sofia.
Date: Not before 1886, Not after 1892
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 164mm x 111mm
Image: 141mm x 100mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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